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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
Pada Bab V diuraikan simpulan, implikasi, serta rekomendasi yang dirumuskan 
bagi guru Bimbingan dan Konseling serta penelitian selanjutnya. 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian bimbingan dengan teknik role playing untuk 
meningkatkan self-efficacy keputusan karir peserta didik yang diberikan kepada 
peserta didik kelas VIII SMP Negeri 29 Bandung tahun ajaran 2017/2018, 
menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. 
1. Bimbingan dengan teknik role playing secara keseluruhan terbukti efektif 
untuk meningkatkan self-efficacy keputusan karir peserta didik. Kelas 
eksperimen mengalami peningkatan tingkat self-efficacy keputusan karir yang 
signifikan pada aspek penilaian diri; aspek informasi jurusan/peminatan 
sekolah dan pekerjaan; serta aspek pemilihan tujuan, meskipun peningkatannya 
tidak siginifikan pada aspek perencanaan dan aspek pemecahan masalah.  
2. Bimbingan dengan teknik role playing untuk meningkatkan self-efficacy 
keputusan karir peserta didik memiliki beberapa tahap kegiatan yaitu: kegiatan 
awal berupa mengenalkan tema masalah dari kegiatan yang akan dilakukan, 
pemilihan peran, pemilihan pengamat, serta menyiapkan peran; kegiatan inti 
berupa pemeranan peran sesuai naskah yang telah disusun berdasarkan 
indikator yang hendak dicapai; kegiatan penutup dan evaluasi berupa diskusi, 
membagi pengalaman, dan pengambilan keputusan. 
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B. Implikasi 
Bimbingan dengan teknik role playing untuk meningkatkan self-efficacy 
keputusan karir peserta didik memiliki implikasi sebagai berikut. 
1. Penerapan bimbingan dengan teknik role playing sebaiknya dilaksanakan 
secara terstruktur dan terarah sesuai dengan tujuan bimbingan dalam 
meningkatkan self-efficacy keputusan karir peserta didik. 
2. Bimbingan dengan teknik role playing dapat menjadi salah satu alternatif bagi 
guru BK atau konselor dalam perencanaan dan pengembangan program untuk 
meningkatkan self-efficacy keputusan karir peserta didik.  
 
C. Rekomendasi 
1. Rekomendasi bagi Guru Bimbingan dan Konseling 
Penelitian ini merumuskan program bimbingan dengan teknik role playing 
yang efektif untuk meningkatkan self-efficacy keputusan karir peserta didik. Agar 
program bimbingan yang dirumuskan dapat memberikan hasil yang lebih optimal, 
maka ada beberapa upaya tindak lanjut dan rekomendasi bagi Guru Bimbingan 
dan Konseling, yaitu sebagai berikut. 
a. Hasil penelitian dapat digunakan oleh guru BK atau konselor sebagai rujukan 
dalam melaksanakan bimbingan dengan teknik role playing untuk 
meningkatkan self-efficacy keputusan karir peserta didik. Penggunaan hasil 
penelitian dilakukan oleh guru BK atau konselor dengan mengikuti langkah-
langkah yang telah dilakukan dalam penelitian. 
b. Instrumen self-efficacy keputusan karir dapat digunakan untuk mengungkap 
tingkat self-efficacy keputusan karir peserta didik kelas VIII SMP. Instrumen 
self-efficacy keputusan karir dapat digunakan untuk perorangan, kelompok, dan 
klasikal dalam mengungkap self-efficacy keputusan karir peserta didik. Adapun 
langkah-langkah dalam menggunakan instrumen self-efficacy keputusan karir 
sebagai berikut: 1) Guru Bimbingan dan Konseling / konselor membaca 
pengantar dan petunjuk pengisian instrumen self-efficacy keputusan karir 
kepada peserta didik; 2) Peserta didik membaca dan memahami langkah-
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langkah pengisian instrumen self-efficacy keputusan karir;  3) hasil jawaban 
peserta didik kemudian dianalisis dengan norma-norma yang telah ditentukan, 
dan ditafsirkan untuk mengetahui tingkat self-efficacy keputusan karir yang 
diperoleh peserta didik. 
c. Guru BK atau konselor sebaiknya melakukan intervensi untuk aspek 4 
(perencanaan) dan aspek 5 (pemecahan masalah) tidak hanya masing-masing 
satu kali pertemuan, tapi dua atau tiga kali pertemuan untuk setiap aspek, atau 
dilakukan pemeranan ulang. Selain itu, untuk tahapan diskusi, evaluasi, 
membagi pengalaman dan pengambilan keputusan sebaiknya disediakan waktu 
yang lebih banyak agar peserta didik mendapatkan reinforcement yang lebih 
optimal. 
 
2. Rekomendasi bagi Penelitian Selanjutnya 
Penelitian ini terbatas pada pengkajian tentang bimbingan dengan teknik 
role playing untuk meningkatkan self-efficacy keputusan karir peserta didik. Oleh 
karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji secara lebih komprehensif 
mengenai tema berikut. 
a. Pengembangan intervensi bimbingan dengan teknik role playing untuk 
meningkatkan self-efficacy keputusan karir peserta didik diharapkan dilakukan 
pada sampel yang lebih beragam, tidak hanya terbatas pada peserta didik kelas 
VIII SMP, tetapi juga pada tingkat SMA dan universitas. 
b. Self-efficacy keputusan karir peserta didik pada penelitian ini hanya 
ditingkatkan melalui layanan bimbingan dengan teknik role playing, 
diharapkan pada penelitian selanjutnya tidak hanya terbatas pada bimbingan 
dengan teknik role playing melainkan berkembang pada strategi dan teknik 
bimbingan dan konseling lain yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik 
seperti bimbingan dengan teknik group exercise, konseling kelompok, dan lain 
sebagainya. 
c. Bimbingan dengan teknik role playing pada penelitian ini digunakan untuk 
meningkatkan self-efficacy keputusan karir peserta didik, untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan mengembangkan variabel penelitian tidak hanya 
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terbatas pada self-efficacy keputusan karir, tetapi pada variabel lain seperti self-
esteem, outcome expectations, personal goals, dan lain sebagainya. 
d. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. 
Sampel yang direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya adalah peserta 
didik SMP/ sederajat yang ditentukan melalui random sampling. 
